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El sistema de información para la gestión del Programa de Consejería de la
Universidad del Magdalena (SIGPCUM) está diseñado de manera que integra
tres grandes módulos, que son la base para el funcionamiento de esta
dependencia, como son: El registro de los aconsejados, el seguimiento de los
mismos, la administración de los recursos humanos (consejeros) y la
presentación de informes de gestión.
En la fase diseño de SIGPCUM se usó el lenguaje unificado de modelado UML lo
que permitió crear un diseño integral en el cual quedó plasmado todos y cada
uno de los requerimientos funcionales del sistema y la arquitectura que va a
tener cada uno de los diferentes módulos que lo componen. Por otro lado, para
el desarrollo e implementación se hizo uso de tecnologías orientadas a la Web
como lo es JSP y como motor de base de datos Oracle9i; además, se utilizó el
servidor Web Apache Tomcat.
A nivel nacional muchas universidades están trabajando un programa de
consejería, sin contar la gran mayoría de ellas con una herramienta tecnológica
como la que se desarrolló para el Programa de Consejería de la Universidad del
Magdalena. Por lo cual existe un gran mercado potencial al cual se le podría
licenciar la herramienta tecnológica, y esto sería una forma de expandir a nivel
nacional los desarrollos tecnológicos que produce nuestra alma máter.
Finalmente, se entrega como producto final el análisis, diseño e
implementación  total del sistema con cada uno de sus módulos.
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1. PRESENTACIÓN
La Universidad del Magdalena en el macroproyecto de refundación, en el marco
de la reforma académica de 2001 y su firme objetivo de formar profesionales
integrales; contempló como una de las estrategias la implementación del
Programa de Consejería Académica, con el cual se pretende estimular el
desarrollo de la conducta autónoma y la formación de criterios; facilitar el
proceso de integración a la vida universitaria; propiciar un proceso de
aprendizaje que le facilite el cumplimiento de las exigencias de la vida
universitaria para incrementar los niveles de motivación y autoestima personal
y profesional.
Bajo el marco de la reforma académica se determinó encaminar esfuerzos
hacia la consolidación del liderazgo de la institución con base en los siguientes
principios:
Autonomía:
Entendida en el ejercicio de sus funciones para insertarse en la dinámica de
desarrollo nacional e internacional. Para tales efectos reformulará sus planes
de estudios, reorientará sus políticas y redefinirá sus estrategias, bajo el
principio de la participación de la comunidad universitaria organizada. La
autonomía universitaria será garantía de la independencia que debe mantener
la institución para la definición de sus objetivos de desarrollo.
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Pertinencia:
Necesidad de ajustar la conducta a claros dictámenes éticos de validez
universal que propendan por la sana convivencia social, alto desarrollo
espiritual y transparencia total en sus relaciones sociales y laborales.
Equidad:
Como expresión de justicia social en atención a su carácter público, la
institución trabajará por la defensa de la educación superior pública, la
ampliación de la cobertura a la población de escasos recursos y minorías, para
disminuir los desequilibrios sociales y regionales.
Participación:
La comunidad universitaria, junto con la sociedad civil, participará en los
procesos de planeación, desarrollo y gestión institucionales. A su vez, la
Universidad garantizará el principio universal de la libertad de asociación.
Libertad de pensamiento y pluralismo ideológico:
Premisa fundamental para el desarrollo de las ciencias, las artes y la cultura.
La Universidad será ajena a toda expresión y forma de sectarismo y creencias
que además de desembocar en actitudes y posiciones unilaterales, también un
obstáculo para el libre desarrollo del saber. Igualmente estimulará y protegerá
la libertad de cátedra, aprendizaje y respeto a las ideas ajenas, a la integridad
personal y a los bienes de la Universidad.
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Responsabilidad social:
Fundamental en las actuaciones y decisiones por parte del personal a su
servicio y en la formación de sus estudiantes y egresados, por este principio se
reconoce la importancia de retribuir a la sociedad, en términos de desarrollo,
los recursos que ella invierte, en todos sus ordenes, a través del Estado.
Racionalidad:
En la administración y aplicación de los recursos humanos, materiales y
organizacionales. La Universidad deberá rendir cuentas a la sociedad, mediante
los organismos de control del Estado, del uso y destino de los recursos públicos
que le han sido entregados para su administración, en atención a la relación
costo beneficio y rentabilidad social.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad el Programa de Consejería de la Universidad del Magdalena,
realiza actividades diarias de acompañamiento y seguimiento a los estudiantes
de primer semestre de manera manual a través de la implementación de
formatos para el registro y seguimiento de los estudiantes en cada sesión de
consejería, los cuales son llenados por el docente consejero y entregados a la
coordinación del Programa de Consejería al finalizar el semestre académico.
Las mayores dificultades se presentan en los siguientes procesos:
· Manipulación de la información de los aconsejados.
· Manipulación de la información de los consejeros.
· Asignación de consejeros.
· Control de los horarios de citas del aconsejado con su consejero.
· Generación de estadísticas del Programa de Consejería.
· La generación de los paz y salvo.
Esto se debe a que la información no se encuentra organizada de manera
adecuada y los volúmenes de archivos son demasiado grandes. Además, no se
cuenta con una herramienta informática que acompañe los procesos que se
realizan en el Programa de Consejería y que permita llevar a cabo el control,
seguimiento y estimación cualitativa del estado de los aconsejados que hacen
parte de dicho programa, permitiendo así realizar un análisis valorativo del
proceso de manera sistemática.
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3. ESTADO DEL ARTE O ANTECEDENTES DEL PROYECTO
A nivel nacional se encontraron varias universidades que poseían un Programa
de Consejería, tal es el caso de la Universidad Javeriana, la Universidad de los
Andes y la Universidad del Norte.
Dichos Programas de Consejería tienen algunas características similares al de
la Universidad del Magdalena, tal como: la orientación académica de sus
estudiantes, la orientación psicológica y la figura de docentes consejeros. Sin
embargo, Cabe resaltar que este es uno de los programas mejor estructurados
y de mayor cobertura en comparación con los demás.
También se encontró, que en ninguna de las universidades citadas
anteriormente está implantado un sistema de información que les permita
elaborar el registro, el seguimiento de los estudiantes y mucho menos que
genere reportes estadísticos.
Aunque se tuvo conocimiento que la Universidad del Norte estaba intentado
hacer un sistema de información con este fin pero hasta el momento no tienen




Estructura del Programa de Consejería de la Universidad del Magdalena1
4.1.1 Programa de Consejería
El Programa de Consejería “Es un servicio educativo que consiste en
acompañar y guiar a los estudiantes en su proceso de formación integral,
desarrollando en ellos estrategias que estimulen sus habilidades, intereses y
destrezas a partir de un currículo flexible que les permita fortalecer su
vocación, motivándolo a involucrarse en su aprendizaje en forma dinámica y
creativa siendo partícipe de la solución de sus necesidades y las de su
entorno”.
4.1.2 Objetivo General del Programa de Consejería
Implementar un modelo de consejería dirigido a estudiantes del ciclo general
que busque a través de espacios de diálogo personalizados, orientarlos y
asesorarlos en su inserción en la vida universitaria y en la toma de decisiones
que afecten su orientación y planificación académica, colaborando así, en el
desarrollo y dirección de su vida personal y profesional.
1 Según acuerdo académico Nº 041 del Consejo Académico. Por el cual se establece el Programa
de Consejería en la Universidad del Magdalena.
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4.1.3 Objetivos Específicos del Programa de Consejería
Ø Propiciar su participación eficaz en el proceso de aprendizaje mediante el
conocimiento, apropiación y aplicación de métodos de trabajo que
faciliten el cumplimiento de las exigencias de la vida universitaria.
Ø Asesorar a los estudiantes en la planificación y cumplimiento de la
propuesta curricular correspondiente  a su programa de formación
profesional.
Ø Orientar al estudiante en la adecuación y optimización de sus decisiones
académicas, maximizando la variedad y posibilidades de opciones que
para su formación académica le ofrece la Universidad.
Ø Mejorar el desarrollo psicológico de los estudiantes ofreciéndoles
seguimiento de acuerdo a las necesidades detectadas en el proceso de
admisión.
Ø Prevenir conductas y situaciones de riesgo que pongan en peligro su
motivación y por tanto su desempeño académico.
Ø Promover el conocimiento de la estructura organizativa, funcionamiento,
normas y servicios de la Universidad.
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4.1.4 Funciones del Docente Consejero
Ø Asesorar al estudiante en asuntos relacionados con el perfil
profesional.
Ø Analizar con el estudiante, las decisiones de carácter académico que
éste deba tomar.
Ø Monitorear el rendimiento académico y orientar al estudiante en sus
métodos de estudio.
Ø Estimular el sentido de pertenencia a la Universidad.
Ø Profundizar en las posibilidades del estudiante, e indagar sobre sus
aspiraciones a fin de orientarle en la construcción de un proyecto de
vida.
Ø Ubicarle en el sistema de la Universidad del Magdalena.
Ø Evaluar el proceso de formación del estudiante.
Ø Responder y entregar la documentación solicitada por la Coordinación
General.
4.1.5 Políticas del Programa de Consejería
Para poder determinar la efectividad del Programa de Consejería, se han
especificado las siguientes políticas que direccional el programa y permitirán
examinar los logros obtenidos con la implementación y ejecución del mismo.
Ø Proporcionar a los aconsejados espacios de expresión que faciliten el
proceso de adaptación e integración a la vida universitaria.
Ø Estimular el desarrollo del comportamiento autónomo con formación de
criterios.
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Ø Fomentar procesos de aprendizaje mediante el desarrollo de     hábitos y
métodos de estudio que aumente la capacidad de    abstracción del
conocimiento.
Ø Sensibilizar al aconsejado frente las diferentes necesidades de desarrollo
que vivencia como estudiante de la Alma Mater en su proceso de
formación a nivel institucional, académico y    personal.
Ø Estimular el desarrollo de actitudes que conduzcan al liderazgo
profesional reflejando su calidad académica y su calidez       humana en
las diferentes circunstancias de la vida.
Ø Motivar a los estudiantes a que participen en actividades que sensibilicen
su conciencia ciudadana y construyan criterios de responsabilidad social.
Ø Alcanzar una cobertura promedio del 77% de los estudiantes de primer
semestre lo cual equivale al número de consejeros comprometidos con
la labor y que la han desarrollado cabalmente.
Ø Ofrecer asistencia a los aconsejados que requieran ínter consulta con el
equipo de profesionales de Bienestar Universitario en atención primaria.
Ø Hacer el cierre de atención a los aconsejados quince (15) días antes de
culminar el  semestre académico.
Ø Asignar a cada consejero máximo de quince (15) estudiantes.
Ø Capacitar a los docentes que se han comprometido con el desarrollo del
programa por lo menos durante un (1) año.
Ø Iniciar el ingreso al programa con el registro de atención inicial.
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Ø Entregar los “paz y salvo” a los aconsejados que han ingresado al
sistema con el registro inicial y que han tenido un seguimiento mínimo
dos veces por semestre. La lista de estudiantes que obtuvieron su paz y
salvo se entregará a la Oficina de Admisiones cuando se termine el
semestre académico la cual se encargará de publicarlo en ventanilla.
Ø Brindar asistencia a los aconsejados en las Oficinas de Consejería
máximo cuatro (4) veces por semestre para tener mayor cobertura de
estudiantes atendidos.




















Son varias las dimensiones a contemplar en un proyecto de formación para
una institución cuyo propósito es contribuir a la formación del ser humano.
Como esta es una labor de toda la vida, siendo una tarea siempre
inconclusa, la Universidad debe ser un espacio privilegiado donde cada uno
de los integrantes de la comunidad universitaria crezca, se desarrolle y se
forme en torno a disciplinas, profesiones u oficios en los cuales se
desempeñará en su vida. La Universidad entiende que al recibir a un
estudiante, recibe un proyecto de vida individual y propia. Es necesario
brindar el espacio adecuado para su desarrollo respetando hasta donde sean
posibles las inclinaciones personales, sin desconocer el contexto social y los




Un sistema de información es el conjunto de recursos que se utilizan para
recoger, gestionar, controlar y divulgar la información dentro de una empresa
u organización. Desde los años setenta los sistemas de bases de datos han ido
reemplazando a los sistemas de ficheros en los sistemas de información de las
empresas, de modo que éstos constan de los siguientes componentes: la base
de datos, el SGBD, los programas de aplicación, los equipos informáticos y el
personal que utiliza y que desarrolla el sistema.
BASE DE DATOS
Una base de datos es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto
almacenados sistemáticamente para su uso posterior.
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
La tecnología de la información y la comunicación (TIC) se utiliza para
automatizar las actividades y puede ayudar además a organizar los procesos y
las actividades.
UML
Es un lenguaje de modelado visual que se usa para especificar, visualizar,
construir y documentar artefactos de un sistema de software. Se usa para




Los casos de uso no son parte del diseño (cómo), sino parte del análisis (qué).
De forma que al ser parte del análisis nos ayudan a describir qué es lo que el
sistema debe hacer. Los casos de uso son qué hace el sistema desde el punto
de vista del usuario. Es decir, describen un uso del sistema y cómo éste
interactúa con el usuario.
DIAGRAMAS DE CASO DE USO
Un diagrama de casos de uso muestra las distintas operaciones que se esperan
de una aplicación o sistema y cómo se relaciona con su entorno (usuarios u
otras aplicaciones).
RELACIONES EN UN DIAGRAMA DE CASOS DE USO
Entre los elementos de un diagrama de casos de uso se pueden presentar tres
tipos de relaciones, representadas por líneas dirigidas entre ellos (del elemento
dependiente al independiente).
Communica (communicates): Relación entre un actor y un caso de uso,
denota la participación del actor en el caso de uso determinado.
Usa (uses o include): Relación entre dos casos de uso, denota la inclusión
del comportamiento de un escenario en otro.
Extiende (extends): Relación entre dos casos de uso, denota cuando un
caso de uso es una especialización de otro. Por ejemplo, podría tenerse un
caso de uso que extienda la forma de pedir azúcar, parta que permita escoger
el tipo de azúcar (normal, dietético, moreno) y además la cantidad en las




Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos en
una aplicación a través del tiempo. Esta descripción es importante porque
puede dar detalle a los casos de uso, aclarándolos al nivel de mensajes de los
objetos existentes, como también muestra el uso de los mensajes de las clases
diseñadas en el contexto de una operación.
DIAGRAMAS DE CLASES
El diagrama de clases es el principal para el análisis y diseño del software. Un
diagrama de clases presenta las clases del sistema con sus relaciones
estructurales y de herencia. La definición de clase incluye definiciones para
atributos y operaciones. El modelo de casos de uso aporta información para
establecer las clases, objetos, atributos y operaciones.
MODELO ENTIDAD RELACIÓN
El modelo entidad-relación es el modelo conceptual más utilizado para el
diseño conceptual de bases de datos. Fue introducido por Peter Chen en 1976.
El modelo entidad-relación está formado por un conjunto de conceptos que
permiten describir la realidad mediante un conjunto de representaciones
gráficas y lingüísticas.
Originalmente, el modelo entidad-relación sólo incluía los conceptos de
entidad, relación y atributo. Más tarde, se añadieron otros conceptos, como los
atributos compuestos y las jerarquías de generalización, en lo que se ha
denominado modelo entidad-relación extendido.
ENTIDAD
Cualquier tipo de objeto o concepto sobre el que se recoge información: cosa,
persona, concepto abstracto o suceso. Por ejemplo: autos, casas, empleados,
clientes, empresas, oficios, diseños de productos, conciertos, excursiones, etc.
Las entidades se representan gráficamente mediante rectángulos y su nombre
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aparece en el interior. Un nombre de entidad sólo puede aparecer una vez en
el esquema conceptual.
Hay dos tipos de entidades: fuertes y débiles. Una entidad débil es una entidad
cuya existencia depende de la existencia de otra entidad. Una entidad fuerte es
una entidad que no es débil.
RELACIÓN
Es una correspondencia o asociación entre dos o más entidades. Cada relación
tiene un nombre que describe su función. Las relaciones se representan
gráficamente mediante rombos y su nombre aparece en el interior.
INTERNET
Internet es un amplísimo conjunto de ordenadores repartidos por todo el
planeta, que se hallan interconectados entre sí -a modo de una inmensa red-,
a través de distintas líneas de datos. Nació a finales de los años 70 en los
Estados Unidos.
INTRANET
Una Intranet es una red privada empresarial o educativa que utiliza los
protocolos TCP/IP de Internet para su transporte básico. Los protocolos pueden
ejecutar una variedad de Hardware de red, y también, pueden coexistir con
otros protocolos de red, como IPX. Aquellos usuarios que están dentro de una
Intranet pueden acceder a los amplios recursos de Internet, pero aquellos en
Internet no pueden entrar en la Intranet, que tiene acceso restringido.
Una Intranet se compone frecuentemente de un número de redes diferentes
dentro de una empresa que se comunica con otra mediante TCP/IP. Estas
redes separadas se conocen a menudo como sub - redes. Las aplicaciones que
permiten a los distintos departamentos empresariales enviar información, y a
los empleados rellenar formularios de la empresa (como las hojas de
asistencia) y utilizar la información corporativa financiera, son muy populares.
La mayoría del software que se utiliza en las Intranets es estándar: software
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de Internet como el Netscape, Navigator y los navegadores Explorer para Web
de Microsoft.
PROTOCOLO
Una red es una configuración de computadora que intercambia información.
Pueden proceder de una variedad de fabricantes y es probable que tenga
diferencias tanto en hardware como en software, para posibilitar la
comunicación entre éstas es necesario un conjunto de reglas formales para su
interacción. A estas reglas se les denominan protocolos.
Un protocolo es un conjunto de reglas establecidas entre dos dispositivos para
permitir la comunicación entre ambos.
DEFINICION TCP / IP
Se han desarrollado diferentes familias de protocolos para comunicación por
red de datos para los sistemas UNIX. El más ampliamente utilizado es el
Internet Protocol Suite, comúnmente conocido como TCP / IP. Es un protocolo
DARPA que proporciona transmisión fiable de paquetes de datos sobre redes.
El nombre TCP / IP Proviene de dos protocolos importantes de la familia, el
Transmission Control Protocol (TCP) y el Internet Protocol (IP). Todos juntos
llegan a ser más de 100 protocolos diferentes definidos en este conjunto.
El TCP / IP es la base del Internet que sirve para enlazar computadoras que
utilizan diferentes sistemas operativos, incluyendo PC, minicomputadoras y
computadoras centrales sobre redes de área local y área extensa.
TCP / IP fue desarrollado y demostrado por primera vez en 1972 por el
departamento de defensa de los Estados Unidos, ejecutándolo en el ARPANET
una red de área extensa del departamento de defensa.
JSP (Java Server Pages)
JSP es un acrónimo de Java Server Pages, que significa algo como Páginas de
Servidor Java. Es una tecnología orientada a crear páginas Web dinámicas con
programación en Java. Se refiere a un tipo especial de páginas HTML, en las
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cuales se insertan pequeños programas que corren sobre Internet
(comúnmente denominados scripts), se procesan en línea para finalmente
desplegar un resultado final al usuario en forma de HTML. Por lo general dichos
programas hacen consultas a bases de datos y dependiendo del resultado que
se despliegue será la información que se muestre a cada usuario de manera
individual.
JAVABEANS
Un JavaBean o bean es un componente hecho en software que se puede
reutilizar y que puede ser manipulado visualmente por una herramienta de
programación en lenguaje Java. Para ello, se define un interfaz para el
momento del diseño (design time) que permite a la herramienta de
programación o IDE, consultar (query) al componente y conocer las
propiedades (properties) que define y los tipos de sucesos (events) que puede
generar en respuesta a diversas acciones.
SQL
El Lenguaje de Consulta Estructurado (Structured Query Language) es un
lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite
especificar diversos tipos de operaciones sobre las mismas. Combina
características del álgebra y el cálculo relacional permitiendo lanzar consultas




El Programa de Consejería de la Universidad del Magdalena en su proceso de
orientación y guía de los estudiantes del ciclo General, necesita una
herramienta informática que le permita la realización del registro, seguimiento
y valoración sistemática de la población de estudiantes pertenecientes al
programa de una manera segura, dinámica y confiable.
En concordancia a lo anterior el sistema de información aporta como valor
agregado al programa las siguientes características:
Ø Es un sistema de información que responde a las necesidades del
programa de consejería de la Universidad del Magdalena.
Ø Al ser una herramienta tecnológica permite el registro de las diferentes
cohortes semestrales de estudiantes del ciclo general de la Universidad
del Magdalena.
Ø Con el fin de contener información pertinente a niveles administrativos
dicha herramienta informática permite la realización del seguimiento a
nivel académico, formativo  e institucional  de los estudiantes del ciclo
General.
Ø Para conocer el estado de la población de estudiantes del ciclo general,
el sistema de información genera reportes que arrojan información tal
como: dificultades académicas (en qué áreas se presentan los más altos
índices de dificultades), tipo de enfermedades que están presentes en la
población y el número de personas que las contienen, problemas
familiares, problemas institucionales, problemas financieros, etc.
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Ø El Programa de Consejería entrega al final de cada semestre unos paz y
salvo a los estudiantes que hayan asistido a mínimo tres citas con su
consejero, sin embargo, hacer una revisión manual de cuáles
estudiantes asistieron o no al programa se había convertido en cuello de
botella para la dependencia al tener que realizar el mismo procedimiento
para mas de 1400 estudiantes, por tal motivo el sistema simplifica esta
tarea permitiendo que de manera sistemática se generen estos paz y
salvo.
Actualmente, la Universidad del Magdalena cuenta con toda la infraestructura
necesaria para la implementación de este sistema de información. Teniendo
más de 500 puntos de red en todo el campus universitario a través de los
cuales los estudiantes y consejeros podrían acceder al sistema, eso sin tener




Analizar, diseñar e implementar un sistema de información para el registro,
seguimiento y control de los estudiantes vinculados al Programa de Consejería
de la Universidad del Magdalena.
7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Ø Realizar el análisis de los requerimientos del Programa de Consejería de
la Universidad del Magdalena.
Ø Diseñar una herramienta de apoyo y soporte al Programa de Consejería
de la Universidad del Magdalena.
Ø Implementar un sistema de información para el registro y seguimiento
de  los estudiantes pertenecientes al Programa de Consejería.
Ø Crear una Base de Datos que contenga información de los aconsejados y
consejeros del Programa de Consejería.
Ø Controlar las sesiones de seguimiento de los estudiantes del ciclo
general.
Ø Generar reportes que muestren el estado de la población.
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8. METODOLOGÍA
Para el desarrollo del sistema de información del programa de consejería
decidimos trabajar usando la filosofía de las metodologías ágiles;
seleccionando la programación extrema o XP, que se adapta fácilmente a
nuestras necesidades y nos ofrece un conjunto de pautas que permitirán
abordar el desarrollo del software en un menor lapso de tiempo y manteniendo
entre otras cosas la calidad del SI.
A continuación se define en que consiste la Programación extrema.
PROGRAMACIÓN EXTREMA (EXTREME PROGRAMMING, XP)
XP 2  es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones
interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software,
promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los
desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en
realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación
fluida entre todos los participantes, simplicidad en las soluciones
implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define como
especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy






Los roles de acuerdo con la propuesta original de Beck son:
Ø Programador. El programador escribe las pruebas unitarias y produce
el código del sistema.
Ø Cliente. Escribe los requisitos funcionales y las pruebas funcionales
para validar su implementación. Además, asigna la prioridad a los requisitos
funcionales y decide cuáles se implementan en cada iteración centrándose en
aportar mayor valor al negocio.
Ø Encargado de pruebas (Tester). Ayuda al cliente a escribir las
pruebas funcionales, las ejecuta regularmente, difunde los resultados en el
equipo y es responsable de las herramientas de soporte para pruebas.
Ø Encargado de seguimiento (Tracker). Proporciona realimentación
al equipo. Verifica el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y el
tiempo real dedicado, para mejorar futuras estimaciones. Realiza el
seguimiento del progreso de cada iteración.
Ø Entrenador (Coach). Es responsable del proceso global. Debe
proveer guías al equipo de forma que se apliquen las prácticas XP y se siga el
proceso correctamente.
Ø Consultor. Es un miembro externo del equipo con un conocimiento
específico en algún tema necesario para el proyecto, en el que puedan surgir
problemas.
Ø Gestor (Big boss). Es el vínculo entre clientes y programadores,
ayuda a que el equipo trabaje efectivamente creando las condiciones
adecuadas. Su labor esencial es de coordinación.
Proceso XP
El ciclo de desarrollo consiste en los siguientes pasos:
1. El cliente define el valor de negocio a implementar.
2. El programador estima el esfuerzo necesario para su implementación.
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3. El cliente selecciona qué construir, de acuerdo con sus prioridades y las
restricciones de tiempo.
4. El programador construye ese valor de negocio.
5. Vuelve al paso 1.
En todas las iteraciones de este ciclo tanto el cliente como el programador
aprenden. No se debe presionar al programador a realizar más trabajo que el
estimado, ya que se perderá calidad en el software o no se cumplirán los
plazos. De la misma forma el cliente tiene la obligación de manejar el ámbito
de entrega del producto, para asegurarse que el sistema tenga el mayor valor
de negocio posible con cada iteración.
El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases: Exploración, Planificación de
la Entrega (Release), Iteraciones, Producción, Mantenimiento y Muerte del
Proyecto.
Prácticas XP
La principal suposición que se realiza en XP es la posibilidad de disminuir la
mítica curva exponencial del costo del cambio a lo largo del proyecto, lo
suficiente para que el diseño evolutivo funcione. Esto se consigue gracias a las
tecnologías disponibles para ayudar en el desarrollo de software y a la
aplicación disciplinada de las siguientes prácticas.
· El juego de la planificación. Hay una comunicación frecuente el cliente y
los programadores. El equipo técnico realiza una estimación del esfuerzo
requerido para la implementación de las historias de usuario y los clientes
deciden sobre el ámbito y tiempo de las entregas y de cada iteración.
· Entregas pequeñas. Producir rápidamente versiones del sistema que sean
operativas, aunque no cuenten con toda la funcionalidad del sistema. Esta
versión ya constituye un resultado de valor para el negocio. Una entrega no
debería tardar más 3 meses.
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· Metáfora. El sistema es definido mediante una metáfora o un conjunto de
metáforas compartidas por el cliente y el equipo de desarrollo. Una metáfora
es una historia compartida que describe cómo debería funcionar el sistema
(conjunto de nombres que actúen como vocabulario para hablar sobre el
dominio del problema, ayudando a la nomenclatura de clases y métodos del
sistema).
· Diseño simple. Se debe diseñar la solución más simple que pueda
funcionar y ser implementada en un momento determinado del proyecto.
· Pruebas. La producción de código está dirigida por las pruebas unitarias.
Éstas son establecidas por el cliente antes de escribirse el código y son
ejecutadas constantemente ante cada modificación del sistema.
· Refactorización (Refactoring). Es una actividad constante de
reestructuración del código con el objetivo de remover duplicación de código,
mejorar su legibilidad, simplificarlo y hacerlo más flexible para facilitar los
posteriores cambios. Se mejora la estructura interna
del código sin alterar su comportamiento externo .
· Programación en parejas. Toda la producción de código debe realizarse
con trabajo en parejas de programadores. Esto conlleva ventajas implícitas
(menor tasa de errores, mejor diseño, mayor satisfacción de los
programadores).
· Propiedad colectiva del código. Cualquier programador puede cambiar
cualquier parte del código en cualquier momento.
· Integración continúa. Cada pieza de código es integrada en el sistema
una vez que esté lista. Así, el sistema puede llegar a ser integrado y construido
varias veces en un mismo día.
· 40 horas por semana. Se debe trabajar un máximo de 40 horas por
semana. No se trabajan horas extras en dos semanas seguidas. Si esto ocurre,
probablemente está ocurriendo un problema que debe corregirse. El trabajo
extra desmotiva al equipo.
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· Cliente in-situ. El cliente tiene que estar presente y disponible todo el
tiempo para el equipo. Éste es uno de los principales factores de éxito del
proyecto XP. El cliente conduce constantemente el trabajo hacia lo que
aportará mayor valor de negocio y los programadores pueden resolver de
manera inmediata cualquier duda asociada. La comunicación oral es más
efectiva que la escrita.
· Estándares de programación. XP enfatiza que la comunicación de los
programadores es a través del código, con lo cual es indispensable que se
sigan ciertos estándares de programación para mantener el código legible.
El mayor beneficio de las prácticas se consigue con su aplicación conjunta y
equilibrada puesto que se apoyan unas en otras.
La mayoría de las prácticas propuestas por XP no son novedosas sino que en
alguna forma ya habían sido propuestas en ingeniería del software e incluso
demostrado su valor en la práctica. El mérito de XP es integrarlas de una
forma efectiva y complementarlas con otras ideas desde la perspectiva del
negocio, los valores humanos y el trabajo en equipo.
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8.1 PLANIFICACIÓN
Los roles XP los hemos asignado de la siguiente manera:
ROL ENCARGADO
Programador Agustín Meriño y Larry Obispo
Cliente Coordinadora Programa Consejería
Encargado de pruebas (Tester) Agustín Meriño y Larry Obispo
Encargado de seguimiento
(Tracker) Agustín Meriño y Larry Obispo
Entrenador (Coach) Ingeniera Eira Rosario Madera
Consultor Alfonso López
Gestor (Big boss) Ingeniera Eira Rosario Madera
Y por ultimo los procesos XP se realizaran de la manera en que la metodología
lo especifica, que se presentan a continuación:
1. Definimos con La Coordinadora del Programa de consejería el valor de
negocio a implementar, haciendo uso de actas que nos servirán de soporte
para cualquier eventualidad.
2. En equipo Larry y Agustín Estiman el esfuerzo requerido para ese valor de
negocio.
3. La coordinadora define la prioridad en que se desarrollaran los respectivos
módulos.
4. En equipo Larry y Agustín llevan a cabo el análisis, diseño e implementación
y prueba de los módulos con mayor prioridad.
5. Volvemos al paso 1.
Además, se recopiló toda la información referente al Programa de Consejería,
se definieron sus necesidades luego de realizar el análisis de requerimientos.
Se establece la necesidad de sistematizar las labores que se realizan en dicha
dependencia. Se definió  un plan de trabajo entre el grupo desarrollador y la
coordinación del programa.
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Los requisitos funcionales que se definieron en las entrevistas con el cliente
son:
1. Realizar inscripción del estudiante aconsejado de primer semestre. Con
los siguientes campos.
El aconsejado Llena el formato de registro inicial con la siguiente
información: Programa, Código, Cedula, Nombres, apellidos, Edad,
Sexo, Mail, Lugar de Nacimiento, Fecha de Nacimiento, Dirección de
Residencia, Teléfono, Celular, Lugar donde se alimenta, Numero de
Hijos (1,2,3,4 o más), estado civil(Soltero(a), Casado(a),Viudo(a),
Unión libre, Separado(a)), Dependencia económica(Padres, Padre,
Madre, otros), Grupo Étnico (indígena, Negritudes, Ninguno), con quien
vive (Esposo (a),Padres, Padre, Madre, Tíos, hermanos, Primos,
abuelos, Pensionado), En Caso de Accidente Avisar a, teléfono para
aviso de accidente, Donde se alimenta, Número de Hermanos (1,2,….8,
mas de 8), relaciones Intrafamiliares(Excelente, buena, Regular, Mala),
Descripción de  relaciones intrafamiliares, Datos del Padre (Nombres,
Apellidos, Teléfono , Celular, Lugar de Residencia, Ocupación y Nivel de
estudios(Primaria, Bachiller, Profesional, Especialista, Magíster, PhD)),
Datos de la Madre (Nombres, Apellidos, Teléfono , Celular, Lugar de
Residencia, Ocupación y Nivel de estudios(Primaria, Bachiller,
Profesional, Especialista, Magíster, PhD)), RH(A+,A-, B+,B-,AB+, AB-,
O+,O-), Afiliado EPS (si, no),Nombre del EPS o ARS, Salud
actual(Excelente, Buena, Regular, Mala), Alergias(si, no), Nombre de
las Alergias, Enfermedades Padecidas, Hábitos (fuma (si, no), consume
Alcohol(si, no), Consume Drogas(si, no)), Religión(Católico, Evangélico,
Adventista, Pentecostal, Testigo de Jehová, Piedra Angular, Mormón,
Ateo, Otros ), Música, lectura (Si, No), Actividades Sociales(SI, No),
Deportes, Escogencia de amigos(Excelente, Buena, Regular, Mala),
Adaptación a Grupos Sociales (Excelente, Buena, Regular, Mala),
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Habilidades(Académicas, Comunicativas, Manuales, Culturales,
Artísticas, Tecnológicas), Metas(Recomendación en el pantallazo
“Personales, Profesionales, Familiares”), Definición Personal.
2. Realizar seguimiento del estudiante aconsejado por parte de un
docente consejero.
El consejero Llena el formato de seguimiento con la siguiente
información: Inquietudes institucional (referente a la Universidad del
Magdalena), inquietudes Formativas, inquietudes Académicas
(Fortalezas y debilidades en la academia), Observaciones que note el
consejero en las sesiones de consejeria y realiza las remisiones que
pueden ser (Psicológicas, Trabajo Social, Medicina, Tutorías de las áreas
en las que presenten problemas).
Manejar por parte del coordinador toda la información que tiene que ver
con los Consejeros (adicionarlos, sus horarios, modificar su información).
Generar paz y salvo, Manejo de remisiones. Generar reportes estadísticos
Dichos reportes se conforman así:






Ø Por Edad ((14-18),(19-25),(Más de 25))
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Las variables a mostrar son:












Para el diseño se utilizó el Lenguaje Unificado de Modelado UML, los diagramas
elaborados fueron:
- Diagramas de casos de uso.
- Diagrama de clases.
- Diagrama de Secuencias.
Que corresponden a los diagramas mínimos exigidos por el CIDS.
La herramienta utilizada para la construcción de los diagramas fue: Visual
Paradigm for UML 5.0 Enterprise Edition, que es una versión gratuita, de  fácil
instalación y uso.
Se construyeron  44 de casos de uso, el diagrama de clases esta conformado
por 21 clases y se crearon 37 diagramas de secuencias. Con los cuales se
muestra la funcionalidad del sistema.
Por políticas del CIDS el sistema debe estar orientado a La Web.
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Para un mejor desempeño a la hora de codificación en el diseño decidimos
crear tres módulos que contuvieran los requisitos funcionales del sistema,
dichos módulos son:
Ø Registro Inicial
- Llenar registro inicial  del Aconsejado
- Llenar Datos Personales  del Aconsejado.
- Consultar  Datos Personales  del Aconsejado.
- Actualizar  Datos Personales  del Aconsejado.
- Llenar Alergias del Aconsejado.
- Consultar  Alergias   del Aconsejado.
- Actualizar  Alergias   del Aconsejado.
- Llenar Enfermedades  del Aconsejado.
- Consultar  Enfermedades   del Aconsejado.
- Actualizar  Enfermedades  del Aconsejado.
- Llenar Habilidades  del Aconsejado.
- Consultar  Habilidades   del Aconsejado.
- Actualizar  Habilidades  del Aconsejado.
- Llenar Datos Paternos  del Aconsejado.
- Consultar  Datos Paternos  del Aconsejado.
- Actualizar  Datos Paternos  del Aconsejado.
- Llenar Datos Maternos  del Aconsejado.
- Consultar  Datos Maternos  del Aconsejado.
- Actualizar  Datos Maternos  del Aconsejado.
- Cambiar Contraseña  del Aconsejado.











- Actualizar datos del  consejero
- Asignar horarios








- Generar paz y salvo
- Buscar registro
- Ingresar información de tablas auxiliares





Para la codificación de SIGPCUM nos ceñimos a las políticas  del Centro de
Desarrollo de Software de la Universidad del Magdalena, que después de
elaborar un estudio técnico definió un conjunto de estándares para la
construcción de Los proyectos adscritos a él.
Entre los cuales están:
Ø La tecnología JSP que está basada en el lenguaje de Programación
Orientado a Objetos JAVA, sus  principales ventajas son:
· Modelos(Abstracción de la Realidad)
· Modularidad (Paquetes, Clases, Objetos)
· Extensibilidad (Herencia)
· Eliminación de redundancias
· Reutilización (ahorro de trabajo)
Ø El servidor Web utilizado fue el Apache Tomcat por su facilidad de
instalación, su gratuidad y su Extensibilidad.
Ø Como motor de Base de Datos, el manejador de Base de Datos Oracle
9i, por su Robustez y Confiabilidad, además la Universidad Cuenta con la
licencia para su utilización.
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8.4 PRUEBAS
En esta fase del proyecto se realizaron  pruebas de dos tipos, pruebas  de Caja
Blanca y pruebas  de Caja Negra.
Pruebas  de Caja Blanca
Para ver el estado de las variables y de los objetos al momento de la
codificación y realizaron los ajustes necesarios de las clases del sistema.
Pruebas de Caja Negra
En las que se prueba el funcionamiento del sistema desde el punto de vista del
usuario, partiendo desde llenar registro inicial del aconsejado, pasando por la
creación y consultas de seguimientos, la administración del sistema, y por
ultimo se puso a prueba lo relacionado con reportes haciendo un muestreo por
periodos académicos, por facultades, por programas, por sexo, por edades y
por estrato en un archivo en Excel que contenía los resultados que SIGPCUM
debería arrojar a partir de  información ficticia almacenada en la base de
datos.
Estas pruebas se realizaron en el CIDS, con la ayuda de los desarrolladores,
que aprovechando sus conocimientos en sistemas recrearon escenarios donde




Dado que el Programa de Consejería fue diseñado como un modelo de
consejería dirigido a estudiantes de ciclo general de la Universidad del
Magdalena, serán éstos los actores más beneficiados con la implementación del
sistema de Información.
Los docentes consejeros también serán beneficiarios del sistema debido a que
podrán contar con una base de datos con la información completa de sus
aconsejados y además podrán revisar esta información desde cualquier parte
donde tengan acceso a Internet.
La Coordinación del programa de consejería de la Universidad del Magdalena
también sería un beneficiario potencial del sistema, contando así con una
herramienta de seguimiento, control y generación de informes.
8.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Las técnicas para la recolección de la información fueron: encuestas,
entrevistas y reuniones; teniendo a las reuniones con un más alto porcentaje
de uso, puesto que se consideró como la mejor manera de conocer el
funcionamiento de la dependencia en la cual se trabajó y además como una
buena herramienta para extraer los requerimientos funcionales y no
funcionales del sistema de información a implementar en el programa de
Consejería de la Universidad del Magdalena. También se usaron en la
recolección de información las entrevistas y encuestas, pero éstas dirigidas
más que todo al universo geográfico de nuestra investigación.
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9. LIMITACIONES
Ø La Herramienta necesita estar instalada en un equipo central que tenga
un buen rendimiento o alta capacidad de procesamiento para recibir las
peticiones de los 1400 estudiantes aprox. y alrededor de 100
consejeros, que en el peor de los casos accedan al sistema en un
momento dado. Además,  este equipo debe poseer una buena capacidad
de almacenamiento puesto que cada semestre deberá contener
información de más de 1400 estudiantes y sin contar que esta cifra va
en aumento. Si no se cuenta con dicho equipo, el rendimiento del
sistema no sería tan satisfactorio como se ha  proyectado.
Ø Para su funcionamiento operacional es indispensable que los 100
consejeros con los cuales cuenta el programa de Consejerías, tengan a
su disposición alrededor de 6 equipos como mínimo, con acceso a
Internet. Con los cuales ellos puedan realizar el seguimiento de sus
aconsejados. (Los 6 Equipos con un uso diario de 8 Horas, 5 días y
medio a la semana, darían un total de 264 horas hábiles y  cada
consejero podría tener una disponibilidad de 2,64 horas semanales para
hacer las respectivas actualizaciones).
Ø La información esencial de los aconsejados como son: código, apellidos,
nombres, documento de identidad y programa al que pertenecen, se
necesita importar de admisiones para que la labor de registro en el







28 febrero- 18 marzo
2005
Entrevistas Visión funcional del cliente Marzo 18 2005
Generar un documento de
anteproyecto Documento de anteproyecto 28 marzo - 8 abril
Fase 1 del proyecto: Desarrollo
de: Presentación, planteamiento
del problema, estado de desarrollo
o antecedentes, marco teórico
conceptual, justificación, objetivos
generales y específicos.
Primer informe del estado del
proyecto 11 abril- 29 Abril
Fase 2 del proyecto: Diseño
metodológico según la naturaleza
de la información
Segundo informe del estado del
proyecto 16 mayo- 24 Junio
Fase 3 del proyecto: Limitaciones
y desarrollo del presupuesto Informe Completo del Proyecto 27 Junio - 8 Julio










12.  RECURSOS NECESARIOS
RECURSO PERSONAS SOFTWARE HARDWARE OTROS
2 Tesistas, Larry Obispo y Agustín
Meriño x
Director de Tesis, Eira Rosario
Madera x
Asesor , Alfonso López Palacio x
Cliente, Coordinadora del
Programa de Consejería Johana
Melo x
* 3 Computadores y uno de ellos
con acceso a Internet x
Libros de Ingeniería de Sistemas x
Paquete de Macro media x
Oracle 9i x
Visual Paradigm x
Paquete de Microsoft Office x
* Especificaciones Tecnicas de los Computadores
Un PC con espacio en disco de 80 gb, 256 RAM DDR, quemador, Procesador 1,8 Ghz,
monitor Samsumg  15', Torre de Lujo
Un PC con espacio en disco de 80 gb, 256 RAM DDR, quemador, Procesador 852 Mhz,
Monitor Compact  15', Torre de Lujo
Un PC marca Dell (Este es el pc que nos fue asignado en el CIDS) con espacio en disco




PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO.
RUBROS TOTAL
Hardware y papelería $ 538.366
Recursos Humanos(3 meses) $9.660.000
Equipos(Capacidad Instalada) $14.100.000
TOTAL $24.298.366
COSTOS (Hardware y papelería)
DESCRIPCION JUSTIFICACION TOTAL
Impresora Láser Dell 1100 Servirá de soporte para imprimir paz y







para tener una mejor organización de
las investigaciones fruto del trabajo del
grupo de investigación
$100000
CDS RW 1 Caja Soportes $25000
Gastos de envío de los
equipos Envío del PC y la impresora $150000
TOTAL        = $ 538.366
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COSTOS RECURSOS HUMANOS
COSTOS DE EQUIPOS EN CAPACIDAD INSTALADA
Equipos JUSTIFICACIÓN TOTAL
1 computador con acceso a
Internet y unidad de CD RW
Manejo de las herramientas
informáticas con acceso a
Internet.
$ 2.100.000
6 computadores para el Programa
de Consejería funcionando.
Manejo por parte de los
docentes en sus oficinas de
consejería
$12.000.000
























EIRA MADERA REYES INGENIERO DE
SISTEMAS
DIRECTOR 16 900000
ALFONSO LOPEZ P. INGENIERO DE
SISTEMAS
ASESOR 16 400000
TOTAL   = $ 3.220.000
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14. CONCLUSIONES
El Programa de Consejería de la Universidad del Magdalena cuenta con un
Sistema que maneja sus procesos, que ayuda en su gestión diaria, y  la ahora
de organizar la información esto no es un cuello de botella ni un trabajo
tedioso para los funcionarios de esta dependencia.
La información de los consejeros y aconsejado está almacenada en una base
de datos con la cual se hace  mas fácil su búsqueda y posterior utilización.
Los paz y salvo de los aconsejados se emiten de manera sistematizada,
evitando así que el coordinador tenga que realizar esta labor de manera
manual, con lo cual retrazaba su trabajo de manera sustancial.
Los reportes estadísticos de la dependencia son generados con la ayuda del
sistema gracias a que esta información se almacena en la base de datos,
evitando así que se deban revisar todos los formatos de registro y seguimiento




El Programa de Consejería es un proyecto emprendido por el Rector de la
Universidad, al cual se le pueden hacer muchas y  nuevas mejoras con la
ayuda de los sistemas.
Se puede implementar un modulo de tutorías virtuales, en las cuales la
sesiones de consejeria no serían obligatoriamente  de manera presencial sino
que se llevarían  a través de Internet.
La implementación de un modulo de tutorías offline, en la que los consejeros y
aconsejado puedan interactuar mediante mensajes, foros y charlas tanto
personales como académicas.
El envío  de la información de los aconsejados  a los directores de programa,
para que estos se enteren de la situación de los estudiantes de primer
semestre de cada programa.
Integración de SIGPCUM con el ARP de la Universidad del Magdalena.
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